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（International Standard Serial Number）は、単行本でおなじみのISBN（International Standard Book
Number）とともに、雑誌などの逐次刊行物に付される国際標準のシリアル番号です。番号はISSNネッ
トワークが管理し、日本国内では、国立国会図書館が日本国内のセンターとして登録・管理にあたって
います。cueに与えられた番号は、ISSN1882-5214で、最初の４桁は国毎に割り当てられ、次の３桁が
雑誌タイトルの識別です。最後の一文字はモジュロ11のチェックコードです。ISSNへの登録は、国立
国会図書館長の長尾先生（洛友会長）のご提案によるものです。cueのバックナンバーが国会図書館に
も収蔵されています。編集委員会も、これまで以上に、①魅力的な記事の収集、②オンタイムの発行、
③ミスの削減などの編集の質の向上、に心がけて参りたいと考えています。
［T.T.記］

cue：きっかけ、合図、手掛かり、という意味
の他、研究の「究」（きわめる）を意味す
る。さらに　KUEE（Kyoto University
Electrical Engineering）に通じる。
cueは京都大学電気教室百周年記念事業の一環とし
て京都大学電気教室百周年記念事業基金と賛助会員
やその他の企業の協力により発行されています。

